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Вступ. Ділова клінічна гра – одна із форм прак-
тичного заняття, коли студенти у спільній діяльності 
розігрують модель конкретної виробничої ситуації 
згідно з розробленим сценарієм, виконують ролі, що 
відповідають службовим обовʼязкам, відповідно до 
фаху та посади за умов максимально наближених до 
реальних. Ділова гра має важливе місце в сучасній 
педагогіці, оскільки на занятті з її використанням за-
своюється до 80 % навчального матеріалу. Сутність 
завдання полягає в імітації реальності шляхом про-
живання ситуації у ролі, що надає можливість діяти 
як «насправді». Студент повинен чітко дотримуватися 
своєї ролі, намагатися слухати партнерів, не коменту-
вати діяльність інших, перебуваючи в ролі; вийти з 
ролі після закінчення сцени; взяти участь в її аналізі. 
Веде гру викладач, на роль арбітра призначається 
добре обізнаний студент, спроможний відмітити по-
милки, проаналізувати вдалі й невдалі дії та вислов-
лювання учасників гри. Ділова клінічна гра повинна 
бути оснащена медичним інструментарієм та при-
ладдям для обстеження і догляду за здоровою та 
хворою дитиною, примірниками медичних докумен-
тів. Дана ділова гра проводиться в якості заключ-
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leges.
ного контролю знань та вмінь, має розширений і 
змістовний сценарій. Тематику, головні елементи 
сценарію, перелік ролей учасників гри, рекомендо-
вану літературу студенти повинні знати заздалегідь. 
Сценарії ділової клінічної гри, які використовують для 
контролю початкових або проміжних знань, можуть 
бути більш стислими.
Основна частина. Підготовчий етап
1. Викладач оголошує тему, мотивацію, мету, струк-
туру гри.
2. Розподіл ролей між учасниками гри: дільнична 
медсестра, мама здорової дитини, мама хворої дити-
ни, лікар-педіатр, арбітр, ведучий ділової клінічної 
гри – викладач.
3. Визначення мети і завдань кожного учасника гри.
4. Оснащення ділової клінічної гри: медична до-
кументація, медичний інструментарій для відпра-
цювання практичних навичок, предмети догляду за 
здоровою та хворою дитиною. 
Хід гри
Викладач починає гру з опису вихідної ситуації.
Ігрова ситуація № 1 включає таких учасників: діль-
нична медсестра, мама здорової дитини, мама хворої 
дитини, лікар, арбітр.
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План
1. Знайомство з документацією педіатричної діль-
ниці.
2. Підготовка робочого місця до прийому дітей.
3. Участь у прийомі дітей дільничним педіатром.
4. Виконання профілактичного огляду дітей.
Завдання для дільничної медсестри
1. Перерахувати основні форми облікової докумен-
тації на педіатричній дільниці.
2. Підготувати робоче місце для прийому дітей.
3. Продемонструвати термометрію та антропо-
метрію дитини віком 6 місяців.
4. Оформити бланк-направлення на обстеження 
дитини з діагнозом «Цукровий діабет».
5. Виконати профілактичний огляд новонародженої 
дитини (на фантомі).
Завдання для матері здорової дитини
Провести діалог із матірʼю про:
1) введення прикорму дитині віком 6 місяців;
2) які профілактичні щеплення необхідно планува-
ти дитині віком 6 місяців.
Завдання для матері хворої дитини
1. Визначити скарги, характерні для хворої дитини 
з діагнозом «ГРВІ».
2. Провести діалог із матірʼю щодо надання невід-
кладної допомоги при гіпертемії дитині віком 2 роки.
Завдання для лікаря
Провести контроль:
1) за підготовкою робочого місця в кабінеті;
2) за виконанням профілактичного огляду ново-
народженої дитини;
3) за виконанням призначень лікаря.
«День здорової дитини»
Ігрова ситуація № 2 включає таких учасників: діль-
нична медсестра, мама здорової дитини, лікар, арбітр.
План
1. Участь у прийомі здорових дітей в кабінеті.
2. Виконання профілактичного огляду дітей.
3. Підготовка документації для оформлення дітей в 
дитячий садок, школу.
Завдання для дільничної медсестри
1. Виконати профілактичний огляд дитини віком 
4 місяці, оцінити фізичний і нервово-психічний роз-
виток дитини (на ляльці-фантомі).
2. Зробити запис даних в історію розвитку дитини.
3. Підготувати дитину віком 2 місяці до проведення 
профілактичного щеплення.
4. Підготувати документацію для оформлення ди-
тини віком 3 роки у дитячий садок.
Завдання для матері здорової дитини
Провести діалог із матірʼю щодо догляду за пупко-




1) за виконанням профілактичного огляду здо-
рових дітей;
2) за виконанням призначень лікаря;
3) за веденням медичної документації.
Ігрова ситуація № 3 включає таких учасників: діль-
нична медсестра, мама хворої дитини, лікар, арбітр.
План
1. Участь у прийомі лікарем хворих дітей.
2. Виконання профілактичного огляду дітей.
3. Складання плану профілактичних щеплень для 
дітей 1-го року життя.
Завдання для дільничної медсестри
1. Продемонструвати накладання зігрівального 
компресу на вухо (на фантомі).
2. Продемонструвати закапування крапель у ніс та 
вухо дитині 1-го року життя (на фантомі).
3. Виконати профілактичний огляд новонародженої 
дитини, дати поради матері щодо догляду за дитиною.
4. Скласти план профілактичних щеплень на місяць.
5. Заповнити інформовану згоду (ф.063-2/о) для 
проведення щеплення проти кору.
6. Заповнити направлення на консультацію дитини 
до кардіолога.
Завдання для матері хворої дитини
Дитині встановлено діагноз «Епідемічний паротит». 
Проведіть діалог із матірʼю хворої дитини щодо її догля-
ду та заповнення карти термінового повідомлення.
Завдання для лікаря
Провести контроль за виконанням призначень 
лікаря, веденням медичної документації.
Ігрова ситуація № 4 включає таких учасників: діль-
нична медсестра, мама здорової дитини, мама хворої 
дитини, лікар, арбітр.
План
1. Участь у прийомі дітей дільничним педіатром.
2. Виконання профілактичного огляду дітей.
3. Робота з контрольними картами диспансерного 
спостереження.
4. Проведення протиепідемічних заходів в осеред-
ку інфекції.
Завдання для дільничної медсестри
1. Виконати консультування матері з питань догля-
ду за дитиною хворою на кір.
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2. Виконати профілактичний огляд дитини віком 
2 місяці.
3. Підготувати документацію для огляду лікарем 
диспансерних хворих.
4. Оформити направлення на консультацію хворої 
дитини з діагнозом «Атопічний дерматит».
Завдання для матері здорової дитини
Провести діалог із медичною сестрою щодо питань 
вигодовування дитини віком 6 місяців, проведення 
профілактичних щеплень у даному віці.
Завдання для матері хворої дитини
Провести діалог із медичною сестрою щодо догляду 
за дитиною 5 років з діагнозом «Вітряна віспа». Дити-
на відвідує дитячий садок. Здійснити консультування 




1) за проведенням профілактичного огляду дітей;
2) за виконанням призначень лікаря;
3) за веденням медичної документації.
Ігрова ситуація № 5 включає таких учасників: діль-
нична медсестра, мама здорової дитини, мама хворої 
дитини, лікар, арбітр.
План
1. Участь у прийомі дітей дільничним педіатром.
2. Виконання профілактичного огляду дітей.
3. Робота з документацією.
Завдання для дільничної медсестри
1. Провести консультування матері з питань обсте-
ження хворої дитини зі захворюванням нирок.
2. Оцінити пробу Манту дитині віком 4 роки. Вико-
нати запис реакції в історії розвитку дитини.
3. Виміряти артеріальний тиск дитині віком 10 ро-
ків, дати оцінку.
4. Оформити документацію для оформлення дити-
ни в школу.
Завдання для матері здорової дитини
Провести діалог із медичною сестрою щодо вигодо-
вування дитини віком 8 місяців та оцінки її фізичного 
та нервово-психічного розвитку.
Завдання для матері хворої дитини
1. Скласти легенду скарг дитини віком 3 роки з 
ентеробіозом.




1) за проведенням профілактичного огляду дітей;
2) за виконанням призначень лікаря;
3) за веденням медичної документації.
Заключний етап гри
Після завершення гри проводиться ретельний і 
поглиблений аналіз учасниками та спостерігачами 
побаченого і почутого. Бажано, щоб кожен учасник 
гри відповів на запитання: як ви себе почували в тій 
чи іншій ролі, що сподобалось під час гри, а що – ні?
Викладач пропонує арбітру оцінити участь кожно-
го студента у реалізації мети і завдань даної ділової 
клінічної гри, а учасникам гри виділити найбільш і 
найменш вдалі фрагменти, висловитися щодо по-
ліпшення підготовки до гри. Викладач у разі високої 
якості проведеної ділової клінічної гри висловлює 
подяку учасникам гри, і навпаки, робить зауваження 
за недостатні знання, малу активність. Оцінку кожного 
студента вносять в академічний журнал групи.
Висновки. 1. Ділова клінічна гра – одна із форм 
практичного заняття, коли студенти у спільній діяль-
ності розігрують модель конкретної виробничої ситуа-
ції згідно з розробленим сценарієм, виконують ролі, 
що відповідають службовим обовʼязкам, відповідно 
до фаху та посади за умов максимально наближених 
до реальних. 
2. Ділова гра має важливе місце в сучасній педагогі-
ці, оскільки на занятті з її використанням засвоюється 
до 80 % навчального матеріалу.
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